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ервые проекты онлайн-образования появи­
лись еще в 1990-е гг., но взрывной рост по­
пулярности и инвестиционной активности на­
блюдается только сегодня, спустя 20 лет, и свя­
зан с появлением  «массовых откры ты х 
онлайн-курсов» (так называемые MOOC — от 
англ. «Massive Open On-line Courses») и цифро­
вых систем управления учебным процессом 
(LMS — от англ. «Learning Management System»).
Новые образовательные проекты, основанные 
на современных компьютерных и коммуникаци­
онных технологиях, все больше привлекают ин­
весторов (в 2012 г. финансирование составило 
1,1 млрд долл. [12]) и последовательно форми­
руют новое образовательное пространство, кото­
рое в последние годы получило название «EdTech»
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(от англ. «Education Technologies» — образователь­
ные технологии). В свою очередь, международ­
ные эксперты говорят о идущей «лавине иннова­
ций», которая может существенно изменить тра­
диционный образовательный ландшафт уже 
в ближайшие годы [1].
На наш взгляд, устойчивый интерес инвес­
торов и экспертов к новому поколению образо­
вательных онлайн-инициатив стал возможен по­
тому, что появилась устойчивая модель воспро­
изводства и развития новой образовательной 
практики. Это произошло благодаря тому, что за 
последние несколько лет сформировалась новая 
технологическая платформа образования, кото­
рая объединяет преимущества отдельных EdTech- 
проектов в единую систему, предлагающую
студентам полноценный образовательный опыт 
и альтернативу традиционным форматам обу­
чения.
Похожий качественный переход произошел 
в области межличностной коммуникации око­
ло 10 лет назад с появлением социальных се­
тей — Facebook, Twitter, Instagram, которые со­
здавались на базе новой технологической плат­
формы («Web 2.0»). В том числе благодаря этой 
социально-технологической инновации сформи­
ровалась новая когорта людей, привыкших жить 
и работать в Сети. Именно они стали первыми 
участниками и последователями образователь­
ных онлайн-проектов второго поколения.
Новая технологическая платформа 
образования
Устройство новой технологической платфор­
мы в образовании представлено на схеме (см. 
рисунок). Ее ключевыми элементами являются:
1. М ассовые открытые онлайн-курсы  
(MOOC), которые позволяют организовать учеб­
ный процесс одновременно для тысяч студентов 
в любой точке мира.
2. Системы управления учебным процес­
сом (LM S), которые выстраивают индивиду­
альные образовательные траектории и позволя­
ют оценивать результаты обучения во всех но­
вых образовательных форматах.
3. Экосистема поддержки нового образо­
вания, состоящая из «фабрик» по производству 
нового образовательного контента, специализи­
рованных социальных сетей для преподавателей, 
студентов и работодателей, а также систем ана­
лиза больших массивов данных, позволяющих 
непрерывно улучшать педагогическую техноло­
гию и «настраивать» учебный процесс под тре­
бования и способности конкретного учащегося.
4. Новая инфраструктура образования, от­
крывающая «физический» доступ для милли­
онов людей к новым образовательным возмож­
ностям: компьютеры, планшеты и смартфоны, 
модернизированные образовательные учрежде­
ния и специальные «co-learning» центры, кото­
рые еще предстоит создать.
Рассмотрим более подробно, как работают 
отдельные элементы новой технологической плат­
формы, и приведем примеры уже реализован­
ных образовательных проектов в каждом из них.
Новая технологическая платформа образования. 
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Массовые открытые онлайн-курсы — 
ядро новой технологической
платформы
М ассовы й откры ты й он лай н -курс 
(MOOC) — это особый тип образовательного 
интернет-курса, предполагающий широкомасш­
табное участие и свободный (бесплатный) дос­
туп для всех желающих учиться. Такого рода 
курсы существуют уже на протяжении несколь­
ких лет, но лишь совсем недавно они стали пред­
лагаться элитными университетами, входящи­
ми в топ-10 лучших университетов мира, — Гар­
вардом, МТИ, Стэнфордом и др. Учебные курсы 
от ведущих профессоров мира, которые в про­
шлом были доступны лишь узкому кругу лю­
дей, становятся открытыми для сотен тысяч сту­
дентов по всему миру, вне зависимости от их 
дохода и опыта.
Появление первых массовых онлайн-курсов 
связывают со Стэнфордским университетом, за­
пустившим осенью 2011 г. три образовательных 
курса, количество студентов которых превыси­
ло 100 тыс. человек. Так, в курсе профессора 
Себастьяна Трана по искусственному интеллек­
ту приняло участие более 160 тыс. студентов из 
190 стран. Успешное начинание поддержали 
другие университеты, сначала в США, а потом 
и по всему миру. Были созданы проекты, полу­
чившие широкую известность — Coursera, 
Udacity, EdX и др. К лету 2013 г. масштабные 
инициативы по созданию собственных онлайн- 
платформ были запущены в Австралии, Вели­
кобритании, Германии, Бразилии. Многие ве­
дущие страны мира включились в технологи­
ческую гонку в образовании, пока без активного 
участия России.
MOOC стали самой горячей темой в обра­
зовании — только за последний год было опуб­
ликовано более 100 исследований и статей на 
эту тему, а газета «The New York Times» назвала 
2012 г. «Годом MOOC».
В чем секрет привлекательности новой об­
разовательной технологии? С одной стороны, 
в основе MOOC лежит понятный для образова­
ния и отработанный веками процесс трансля­
ции знаний от учителя к ученику, с другой — 
в массовых онлайн-курсах этот процесс доведен 
до технологического совершенства.
В 1990-е гг. ограничением традиционных 
онлайн-курсов являлось то, что их создатели 
стремились обеспечить участникам возможность 
непосредственного контакта с преподавателем. 
MOOC не предполагают такой возможности, так
как ни один человек физически не сможет пол­
ноценно общаться с десятками тысяч студентов. 
В этих условиях определяющим фактором ус­
пешности курса является его дизайн: курс дол­
жен быть спроектирован так, чтобы студент смог 
освоить материал без участия преподавателя.
Своеобразным эталоном здесь является пи­
онер массового онлайн-обучения — «Академия 
Хана», созданная в 2006 г. выпускником МИТ и 
Гарварда Салманом Ханом. За несколько лет 
было выпущено более 3400 обучающих видео­
роликов, покрывающих широкий диапазон тем 
из школьной программы — от основ арифмети­
ки и алгебры до Великой французской револю­
ции. Уроки даются в формате 12-минутных 
видео, за которые на пустой электронной доске 
появляются ключевые тезисы урока, сопровож­
даемые лекцией, которую, как правило, нагова­
ривает сам Хан.
Видеоролики «Академии Хана» необычай­
но популярны и собрали более 200 млн про­
смотров на YouTube. Успех проекта показывает, 
что курсы в формате онлайн не должны быть 
простым копированием классической универ­
ситетской лекции, когда профессор наговарива­
ет курс у доски и время от времени вступает 
в коммуникацию со студентами. Материал мож­
но разбить на короткие модули, каждый из ко­
торых посвящен одному понятию или идее. 
Студенты могут осваивать такой материал раз­
ными способами, в зависимости от своих зна­
ний, навыков или интересов. Курсы можно обо­
гащать дополнительным подготовительным 
материалом для новичков и более сложными 
задачами для продвинутых студентов. В идеале 
формат MOOC позволяет уйти от «одной для 
всех» модели образования, дать студентам воз­
можность индивидуализированного обучения.
Особую роль в MOOC играет процесс ком­
муникации участников обучения. Массовость 
курсов приводит к тому, что студенты объеди­
няются в сообщества в онлайн-среде и в груп­
пы, встречающиеся вживую, для того чтобы по­
мочь друг другу в обучении. В силу большого 
размера интернет-сообщества студенты могут 
взаимодействовать друг с другом больше и 
глубже, чем они могли бы в обычном классе. 
Такие сообщества начинают непосредственно 
влиять на сам курс: студенты разыскивают до­
полнительные материалы и делятся ими, об­
суждают на форумах возникшие сложности и 
предлагают решения. Они также разрабатыва­
ют программные продукты, которые помогают 
лучше осваивать материал, или переводят их
на национальные языки, делая курсы доступ­
ными для еще большей аудитории. Более 100 
волонтеров переводили курс CS221 по искус­
ственному интеллекту на 44 языка.
Студенты признаются, что учиться в MOOC 
сложнее, чем в обычном университете, — вы­
полнение заданий требует глубокого погруже­
ния в тему, много времени уходит на изучение 
материалов и самостоятельную работу.
В MOOC используются два основных ме­
тода проверки знаний — автоматизированные 
тесты с несколькими вариантами ответов и пись­
менные задания, которые проверяют ассистен­
ты профессора и/или сами студенты. Все боль­
шее распространение получают новые инстру­
менты оценки — компьютерные адаптивные 
тесты, в которых каждое последующее задание 
выбирается в зависимости от ответов на преды­
дущее, и машинные средства проверки письмен- 
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Финальные экзамены обычно платные и 
принимаются в региональных центрах тестиро­
вания или прямо из дома/офиса с использова­
нием специальных устройств идентификации 
пользователей, но до окончания онлайн-курса 
обычно доходит не более 10 % участников [9].
В настоящий момент большая часть MOOC 
не взымает плату за прохождение курсов. Фак­
тически единственным финансовым ограниче­
нием для обучения является плата за доступ 
к Интернету, что делает сервис доступным для 
все большего числа людей. Однако очевидно, 
что для дальнейшего развития проектам MOOC 
понадобятся значительные средства, и далеко 
не факт, что их удастся привлечь исключительно 
за счет благотворительности. Создатели проек­
тов рассчитывают на различные пути монети­
зации: плата за экзамены, которые позволят до­
стоверно оценивать успеваемость студентов и 
выдавать им сертификаты, признаваемые ра­
ботодателями, посредничество между студента­
ми и потенциальными работодателями, предос­
тавление консультаций студентам.
Проекты типа EdX или Coursera можно так­
же рассматривать как реакцию на повышенный 
спрос на элитарное образование. Средний класс 
в развивающихся странах становится все более 
значимой частью общества, а это значит, что 
миллионы людей по всему миру испытывают 
реальную потребность в высокачественном об­
разовании. Однако ведущие университеты мира 
не успевают за спросом: так, например, Гарвард 
принимает только около 6 % от подавших заяв­
ки на обучение, при том, что около 80 % абиту­
риентов формально подходят под критерии уни­
верситета [4]. Стоимость высшего образования 
в США с 1985 г. выросла в общей сложности на 
559 % [7], что в разы превышает темпы инфля­
ции за этот же период и является дополнитель­
ным признаком возрастающей потребности в ка­
чественном образовании.
Поэтому для большинства мотивированных 
студентов со всего мира массовые онлайн-кур­
сы стали реальной альтернативой традицион­
ным образовательным программам в получе­




Формирование новой образовательной прак­
тики и развитие массовых онлайн-курсов тре­
бует разработки нового подхода к управлению 
учебным процессом (LMS), который должен 
обеспечивать две базовые функции:
— выстраивать образовательные траектории 
учащегося и управлять ими, обеспечивая пре­
емственность и связанность образовательного 
опыта, получемого в условиях многообразия 
форматов онлайн- и оффлайн-обучения;
— осуществлять оценку и сертификацию 
образовательных результатов в единой системе 
координат — понятной и практичной для раз­
личных групп интересов (работодателей, про­
фессиональных сообществ, органов государствен­
ной власти и, конечно, самих учащихся).
Новая система управления образовательным 
процессом становится механизмом «обучения в 
течение всей жизни», способным выстраивать 
индивидуальную образовательную траекторию 
человека на различных этапах его жизни и ка­
рьеры и учитывать разнообразие получаемого 
опыта.
В ответ на данный запрос в мире появились 
первые образовательные стартапы, специализи­
рующиеся на новых системах управления обра­
зовательным процессом. Именно LMS-проекты 
получили наибольшее финансирование по ито­
гам 2012 г. (более половины всех инвестиций), 
а компания Desire2Learn, предлагающая реше­
ния для «образования в течение всей жизни», 
стала лидером по привлеченным инвестициям 
среди всех EdTech-стартапов.
Если рассматривать Desire2Learn в качестве 
бенчмарка на рынке LMS-продуктов, к основ­
ным элементам современной системы управле­
ния учебным процессом относятся:
— инструменты формирования образова­
тельной среды, включающие разработку персо­
нализированных образовательных программ, 
новые средства мультимедиа и удобные каналы 
коммуникации учащихся;
— инструменты «захвата картинки», позво­
ляющие записывать презентации и лекции 
в классе и подключаться к ним в «режиме ре­
ального времени» или «по запросу» с компью­
теров и мобильных устройств учащихся;
— механизмы сбора и анализа данных о ре­
зультатах обучения с возможностью формиро­
вания подробных отчетов с инфографикой и 
выводами об эффективности учебного процесса;
— решения для переноса образовательного 
контента и учебных заданий на мобильные уст­
ройства;
— инструменты формирования электронно­
го портфолио учащегося, позволяющие оцени­
вать и фиксировать результаты обучения на 
различных курсах и развивать собственную по­
лезную сеть образовательных контактов;
— системы управления образовательным 
контентом, позволяющие хранить, дорабатывать 
и делиться учебными материалами с участни­
ками образовательного процесса.
Представленные элементы управления учеб­
ным процессом позволяют не только органично 
встраивать в учебный процесс все современные 
мультимедийные и коммуникационные техно­
логии, но также управлять индвидуальными 
образовательными траекториями участников в 
условиях многообразия предлагаемых на рынке
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Новые возможности, предоставляемые LMS- 
системами, позволяют сменить подход к разра­
ботке образовательной стратегии для корпора­
ций и отдельных студентов и перейти от логи­
ки выбора образовательной программы или 
учреждения к логике управления «цепочкой 
формирования компетенций» по аналогии с 
бизнесом, где действует «цепочка создания сто­
имости». Это значительно повысит эффектив­
ность и результативность образовательного про­
цесса, так как запросы на необходимые компе­
тенции можно будет «размещать» у разных 
провайдеров — MOOC, тренинговых компаний 
или традционных образовательных учреждений, 
выбирая тех, кто способен формировать их ка­
чественнее, быстрее и дешевле.
Таким образом, новая система управления 
учебным процессом позволяет сделать значитель­
ный шаг к смене «институционального ядра»
образования — перейти от управления образо­
вательным учреждением, доминировавшего пос­
ледние 500 лет, к управлению индивидуальной 
образовательной траекторией.
Экосистема поддержки нового 
образования
Важнейшим условием развития новой тех­
нологической платформы становится экосисте­
ма поддержки нового образования, обеспечи­
вающая качество нового учебного процесса 
(MOOC) и полноту системы управления обра­
зованием (LMS).
Экосистема состоит из трех основных эле­
ментов.
— систем анализа больших массивов данных, 
генерируемых миллионами участников MOOC;
— специализированных социальных сетей, 
объединяющих всех участников нового образо­
вательного процесса;
— «фабрик» по производству образователь­
ного контента.
Каждый из представленных элементов эко­
системы служит для того, чтобы персонифици­
ровать и сделать уникальным образовательный 
опыт, который участники получают в предель­
но технологичных форматах массового онлайн- 
обучения. Отдельные эксперты полагают, что 
именно элементы новой образовательной эко­
системы, сформировавшейся вокруг процесса 
онлайн-обучения, а не сами MOOC несут с со­
бой подлинную революцию в образовании [5].
Механизмы анализа больших массивов 
данных («Big D ata»)
Формат MOOC позволяет собирать огром­
ные массивы данных, фиксировать, каким имен­
но образом проходит процесс усвоения матери­
алов у десятков тысяч студентов, и выявлять 
закономерности, позволяющие лучше понять 
процессы человеческого обучения. Таким обра­
зом, у создателей курсов есть очень хорошая 
возможность их постоянного совершенствования 
на основании реальных данных, а также за счет 
обратной связи и помощи от самих участников.
Впервые за тысячу лет, благодаря современ­
ным системам сбора и анализа данных, у разра­
ботчиков и провайдеров обучения появилась 
возможность отслеживать каждое учебное дей­
ствие миллионов студентов и видеть, к каким 
образовательным результатам оно приводит. Это 
позволяет не только постоянно улучшать учеб­
ный процесс, делая его более эффективным для
всех участников, но и «настраивать» образова­
тельный курс под способности и возможности 
конкретного студента.
По аналогии с Google, который собирает и 
анализирует информацию о миллионах кликов 
пользователей, чтобы предоставить им макси­
мально персонифицированную и «полезную» 
рекламу, современные провайдеры образования 
смогут настраивать и кастомизировать свои 
образовательные курсыі с учетом индивидуаль­
ных потребностей обучаемых — формировать 
наиболее продуктивные учебные группы, выс­
вобождать время для креативных заданий, отве­
чать на вопросы в момент их возникновения.
Новые возможности анализа «больших мас­
сивов данных» в образовании стали доступны 
совсем недавно, с развитием науки и техноло­
гий, и требуют значительных временных и фи­
нансовых инвестиций.
В частности, Knewton — лидер данного на­
правления в образовании — выделяет пять ти­
пов данных, которые можно собирать и анали­
зировать для улучшения учебного процесса [2]:
— идентификационные данные (Identity  
Data): основные демографические данные о сту­
денте (пол, возраст, место проживания), инфор­
мация о правах доступа к данному курсу/при­
ложению, и др.;
— данны е о д ей ст ви ях  п о льзо ва т еля  
(User Interaction Data): количество кликов, про­
смотров страниц, возвратов и т. д. Эти метрики 
давно являются обязательным инструментом для 
всех компаний, продающих товары и услуги 
через Интернет, так как позволяют значительно 
оптимизировать работу с посетителем страни­
цы и удержать клиента. Эти данные собирают­
ся достаточно легко и напрямую влияют на ре­
зультативность обучения студента, поэтому дол­
жны использоваться всеми разработчиками 
онлайн-курсов;
— общесистемные данные (System -W ide  
Data): реестры пользователей, полученные оцен­
ки, информация о посещаемости курсов. Когда 
эти данные собираются от тысяч студентов об­
разовательного курса, они являются хорошей 
обратной связью для улучшения учебного про­
цесса и исправления неточностей, которые неиз­
бежно возникают при разработке нового курса;
— данные об эффективности контента 
(Inferred Content Data): позволяют оценивать, 
насколько отдельные блоки содержания курса 
эффективно усваиваются группой обучающих­
ся или студентом: например, насколько быстро 
студент переходит от одного раздела курса к дру­
гому или насколько точно проверочное задание 
соответствует содержанию обучения. Такой тип 
данных не так просто собрать — необходимы спе­
циальные алгоритмы и инструменты работы 
с подобного рода информацией;
— данные об эффективности студента 
(Inferred Student Data): что именно запомнил 
студент из пройденного курса и на каком уров­
не. Почему он дал неверный ответ — потому что 
не выучил, или забыл, или отвлекся, или воп­
рос был сформулирован некорректно? Какова 
вероятность того, что студент успешно пройдет 
следующее задание? Что он должен сделать, 
чтобы лучше подготовиться к предстоящему 
экзамену? Эти и другие вопросы о персональ­
ных учебных действиях студента являются клю­
чевыми для радикального повышения эффек­
тивности образовательного процесса, однако 
именно эти данные наиболее сложно собирать и 
интерпретировать.
Несмотря на неоспоримые преимущества, 
которые может дать анализ больших массивов 
данных образовательному процессу, этой воз­
можностью смогут воспользоваться немногие. 
Чтобы работать с «Big Data», необходимо иметь 
сложную архитектуру баз данных, инфраструк­
туру маркировки, сложные таксономические 
системы и инновационные самообучающиеся 
машинные алгоритмы анализа информации. 
Кроме того, необходимо участие сотен препода­
вателей, дизайнеров курсов, технологов и ис­
следователей. Разработка такой сложной систе­
мы нерентабельна для отдельно взятого учебно­
го курса или образовательного учреждения, 
поэтому лишь единичные компании, работаю­
щие с большими портфелями образовательных 
курсов и приложений и обладащие необходи­
мыми технологиями, смогут в полной мере вос­
пользоваться новыми образовательными возмож­
ностями, которые предоставляет анализ боль­
ших массивов данных.
«Big Data» в образовании с каждым днем 
становится все более горячей темой. С ней свя­
зывают возможность существенной трансфор­
мации образовательного процесса и самой педа­
гогической технологии, которая за счет посто­
янных улучшений может быть доведена до 
высокой степени совершенства. Не случайно 
Coursera объявила о запуске в октбяре 2013 г. 
нового учебного курса «Big Data in Education», 
разработанного профессором Колумбийского 
университета Райаном Бейкером, а два ведущих 
мировых исследовательских центра в сфере об­
разования — «The Center for Education Policy
Research» (Гарвард) и «Stanford’s Center for 
Education Policy Analysis» (Стэнфорд) — в ка­
честве приоритета в своих исследовательских 
повестках указывают тему «совершенствования 
учебного процесса» на базе анализа больших 
массивов данных.
Социальные образовательные сети
Социальные сети, появившиеся менее 10 лет 
назад, стали значимой частью жизни для милли­
онов людей и кардинально изменили процессы 
общения и социального взаимодействия, кото­
рые давно вышли за границы виртуального мира.
Похожий процесс происходит сегодня в об­
разовании — начали появляться специализиро­
ванные социальные сети для учителей, студен­
тов и работодателей. Они выполняют функцию 
обмена знаниями и навигации по многочислен­
ным образовательным курсам, которых с каж­
дым днем становится все больше как в формаль­
ном, так и информальном образовании. Само­
обучающиеся сообщества также становятся 
важным элементом новой технологической плат­
формы, дополняя процесс обучения незамени­
мым социальным опытом и навыком работы в 
международной мультикультурной среде.
Социальные сети в образовании обеспечи­
вают несколько уровней взаимодействия:
— «ученик — ученик» — возникает в ходе 
совместного прохождения массовых онлайн-кур­
сов десятками тысяч студентов или в специаль­
но организованных открытых сообществах, где 
«каждый может учить каждого»;
— «учитель — ученик» — позволяет перене­
сти часть функций традиционного учебного про­
цесса в онлайн, включая обмен образовательны­
ми материалами, проверку заданий, выставле­
ние оценок или тьюторское сопровождение 
учащихся;
— «учитель — учитель» — осуществляется 
в специально спроектированном пространстве для 
взаимодействия преподавателей из разных обра­
зовательных учреждений по поводу совместного 
создания образовательных курсов, обмена учеб­
ными планами и материалами, обсуждения но­
вых педагогических идей и подходов.
Кроме того, за счет активного участия рабо­
тодателей, социальные сети позволяют синхро­
низировать образовательные и карьерные тра­
ектории учащихся, что, как правило, недости­
жимо в традиционном образовании и приводит 
к массовой работе «не по специальности» вы­
пускников учебных учреждений. Современные
социальные сети позволяют преодолеть это ог­
раничение. С одной стороны, крупнейшие про­
фессиональные социальные сети, вроде LinkedIn, 
начинают добавлять образовательные опции 
в профили своих пользователей, например, пред­
лагая участникам сообщества отметить в своем 
резюме компетенции, которыми они обладают, 
а десяткам их коллег и партнеров — подтвер­
дить или опровергнуть эту информацию.
С другой стороны, MOOC позволяют по 
результатам экзаменов из тысячи участников 
конкретного курса отобрать десятку или сотню 
лучших, подтвердивших наивысшую квалифи­
кацию по теме курса, например, в программи­
ровании или математике. Выявленная группа 
талантов привлекает внимание хедхантеров и по­
тенциальных работодателей, так как их компе­
тенция подтверждена технологичной и бесприс­
трастной системой оценки.
«Фабрики» образовательного контента
С появлением все большего числа MOOC- 
платформ содержание курсов становится глав­
ным конкурентным преимуществом в борьбе за 
лучших студентов. Успех Coursera или EdX 
заключается в том, что они первыми смогли при­
влечь ведущие университеты мира и их звезд­
ную профессуру к созданию образовательных 
курсов на своих онлайн-платформах. Интеллек­
туальный потенциал университетов стал основ­
ным генератором образовательного контента на 
первом этапе развития новой технологической 
платформы. Однако с ростом масштабов MOOC 
и увеличением числа онлайн-курсов ситуация 
может измениться.
Уже сегодня появились успешные MOOC- 
инициативы, курсы в которых создают сотруд­
ники корпораций или независимые эксперты 
(например, проекты «Udacity» и «Lynda.com»). 
Потенциал этого интеллектуального ресурса для 
образования огромен — в ближайшие годы он 
может стать реальной альтернативой Академии.
Кроме того, анализ бюджетов на исследова­
ния во всем мире показывает, что высшие учеб­
ные заведения перестали быть главными цент­
рами генерации нового знания — на их долю 
приходится не более 25 % всех бюджетов на фун­
даментальные и прикладные исследования [10]. 
Новыми глобальными игроками на рынке но­
вых знаний становятся R&D-подразделения 
крупных корпораций и ведущие «фабрики 
мысли» (think tanks), часто выполняющие ис­
следования и разработки по заказу правитель­
ственных структур.
С появлением MOOC-платформ крупней­
шие «фабрики мысли» (RAND Corp., Brookings 
и др.) и профессиональные производители кон­
тента (Pearson, Economist Intellegence Unit) по­
лучили в свое распоряжение уникальный инст­
румент, позволяющий быстро и дешево транс­
лировать новые знания и концепции миллионам 
людей по всему миру. Так, консалтинговые ком­
пании, R&D-центры и think tanks становятся 
значимыми игроками на рынке образования, 
составляя конкуренцию традиционным образо­
вательным учреждениям.
Поскольку учащийся сегодня имеет возмож­
ность выбирать лучшее из сотен бесплатных 
образовательных курсов, конкуренция между 
различными производителями знаний будет 
только нарастать. Вполне возможно в будущем 
это приведет к возникновению образовательных 
организаций нового типа — крупных онлайн- 
университетов при исследовательских центрах 
и «фабриках мысли».
Новая инфраструктура образования
Основными средствами для доступа к но­
вой технологической платформе образования 
становятся так называемые «Smart Connected 
Devices» («умные подключенные устройства») — 
планшеты, смартфоны и персональные компью­
теры с доступом в Интернет. Их общее количе­
ство в мире в 2012 г. превысило 1 млрд единиц, 
а к 2017 г., по прогнозам экспертов IDC, соста­
вит более 2,2 млрд.
Помимо роста количества мобильных уст­
ройств, они становятся гораздо доступнее для 
различные слоев населения. Например, в 2012 г. 
компания «Datawind» выпустила для индий­
ского рынка сверхдешевый планшет для обра­
зовательных целей, стоимость которого для сту­
дентов составляет всего 1130 рупий (21 долл.). 
Похожие проекты обсуждаются производителя­
ми компьютерной техники для рынка Китая и 
развивающихся стран. В результате «умные 
компьютерные устройства», подключенные 
к Интернету, получают массовое распростране­
ние и постепенно становятся основным каналом 
доступа к новым форматам образования в ре­
жиме «24/7».
Возможности для доступа к онлайн-курсам 
также начинают предоставлять некоторые шко­
лы и университеты, сделавшие ставку на разви­
тие новой технологической платформы и мо­
дернизировавшие свой учебный процесс.
Так, в январе 2013 г. университет Сан-Хосе 
совместно с Udacity запустили онлайн-курс, за 
прохождение которого студенты получают бал­
лы (кредиты), идущие в «зачетную книжку». 
А в феврале 2013 г. Американский совет по об­
разованию объявил, что будет рекомендовать сво­
им вузам-партнерам учитывать результаты про­
хождения отдельных MOOC-курсов в дипломе 
[8]. Следующим шагом в развитии данного на­
правления станет появление полноценных об­
разовательных программ бакалавриата и магис­
тратуры, полностью реализованных в формате 
онлайн. Первым примером можно считать со­
вместный магистерский MOOC-курс, подготов­
ленный университетом Georgia Tech, компани­
ей AT&T и Udacity, по направлению «Компью­
терные науки» — старт запланирован на январь 
2014 г. Стоимость курса, по результатам кото­
рого можно будет получить полноценный дип­
лом о высшем образовании, составит 7 тыс. долл., 
что в 2 -3  раза ниже стоимости прохождения 
аналогичного курса в традиционном очном фор­
мате.
Наконец, благодаря распространению обра­
зовательных онлайн-курсов может возникнуть 
новый тип образовательных инфраструктур — 
так называемые «co-learning» центры (центры 
совместного обучения), заточенные под новую 
технологическую платформу образования. По 
аналогии с существующими «co-working» пло­
щадками, предоставляющими физическим ли­
цам и командам временные рабочие места для 
реализации проектов, «co-learning» центры смо­
гут размещать на своей площадке всех желаю­
щих получить образование в формате MOOC.
В учебной аудитории, которая будет напо­
минать скорее креативное или клубное про­
странство, нежели традиционный лекционный 
зал, смогут одновременно учиться сотни чело­
век, проходя параллельно десятки разных кур­
сов при поддержке инструкторов и тьюторов. 
Во время перерывов между видеолекциями и 
выполнением заданий участники в кафе смогут 
общаться на различные темы, в том числе об­
суждать концепции из своих курсов — програм­
мирования, биотехнологий, предприниматель­
ства, искусственного интеллекта и др. Возмож­
но, именно благодаря такому свободному 
общению и единой образовательной среде, воз­
никающей вокруг M O O C -обучения в «co- 
learning» центрах, появятся неожиданные биз­
нес-идеи и будут созданы успешные стартапы 
на стыке различных дисциплин и отраслей.
Выводы
Таким образом, формирование новой тех­
нологической платформы образования (EdTech) 
близко к завершению. Все элементы платфор­
мы имеют примеры успешной реализации в виде 
отдельных образовательных стартап-проектов, 
которые смогли за короткий срок завоевать до­
верие инвесторов и признание пользователей. 
Следующим шагом в развитии и масштабиро­
вании новой платформы может стать появление 
интегрирующего проекта, объединяющего в себе 
все элементы нового образования. Возможно, в 
ближайшие годы мы станем свидетелями появ­
ления образовательной корпорации нового по­
коления, которая будет претендовать на роль 
системного интегратора и существенно транс­
формирует деятельность традиционных образо­
вательных учреждений.
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